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OBRA MEDICA DE FRANCESC MONTANYA I SANTAMARIA 
ESCUDÉ i AIXELh, Manuel M.; CALBET i CAMARASA, Josep M. 
En el teixit científic de Catalunya abunden una sgrie 
de figures de segona o tercera fila que van portar a cap una 
tasca moltes vegades tant important com desconeguda. 
En aquesta comunicació fem refergncia a un metge no 
prou valorat i que va destacar en la seva obra escrita, pel 
seu interss i preocupació pels aspectes divulgatius de la 
higiene, per la seva producció periodística, per la topo- 
grafia mgdica d'una de les poblacions on va exercir (Ponts), 
i per la seva constant dedicació al foment i enaltiment de la 
llengua catalana. 
En primer lloc, parlarem de la seva biografia i en 
segon lloc, farem un estudi crític de la seva principal obra 
escrita. 
I. L'AUTOR 
Francesc Xavier Montanyh i Santamaria va néixer el dia 
5 de novembre de 1872 a Correh (Berguedh). La casa d'on era 
nadiu, anomenada Montanyh del Plh o de les Codines, és una 
masia que hi ha a l'esquerra del desviament que s'agafa per 
anar a Montmajor venint de Berga, i que actualment pertany al 
municipi de Montmajor. Hi han hagut confusions del seu lloc 
de naixement. Les poblacions de Berga, L'Espunyola i Correh 
hi han estat implicades. Inclús en 1,'expedient acadgmic surt 
a vegades com natural de 1'Espunyola. La realitat és que va 
néixer a Correh, segons el llibre de baptisme de la parrbquia 
de Sant Martí de Correh. 
Era fill de Josep, natural de Correh, i Agngs, natural 
de Serrateix. Els avis paterns eren: Eudald Montanyh, natural 
de Ripoll, i Teresa Sallés, de Sallent. Els avis materns 
eren: Miquel Santamaria, propietari de Serrateix i 
Escolhstica Raurell, de Saghs. 
Sembla que va iniciar els estudis al seminari, com era 
costum de fer amb un cabaler d'una casa bona. Per6 els va 
abandonar, i es decidí a estudiar medicina. 
Va treure el grau de batxiller a l'institut de Lleida 
el 27 de juny de 1893. Es traslladg a estudiar medicina a la 
universitat de Barcelona, on cursh estudis des de 1893 fins a 
1898. Vivia al carrer Salvh, núm. 40. El 5 de novembre de 
1898 va demanar trasllat a la universitat de Saragossa, on va 
cursar el sisg curs de llicenciatura, i dues assignatures de 
cinqus, en el curs 1898-1899. Va obtenir la llicenciatura en 
medicina i cirurgia per la universitat de Saragossafel 28 
d'octubre de 1899. Va anar a exercir a Ponts, on vivia al 
carrer Major. 
El 18 de desembre de 1901, es va casar amb Concepció 
Jou i Moral, natural de Ponts, i filla de Cal Cirer6. 
D'aquesta unió van néixer tres fills: Josep M., que fou també 
metge de Ponts, Xavier, farmacsutic de Ponts i Daniel, 
enginyer topogrhfic cadastral-militar. 
Va fer el curs de doctorat d'anzilisi química de la 
facultat de farmhcia de Barcelona (1901-1902). 
Doctorat a Madrid, amb la tesi "Profilaxis de la 
tuberculosis" (1908), amb la qualificació dlexcel.lent. 
Va morir a Ponts el dia 30 de marq de 1925. 
11. LA SEVA OBRA ESCRITA 
Francesc Xavier Montanyzi i Santamaria és autor de 
diverses obres amb un carzicter de servei a la societat. 
Sempre demostrh haver tingut un intergs per divulgar els 
coneixements m&dics, amb la primordial finalitat de fer una 
prevenció de la malaltia. 
Volem subratllar molt especialment dues de les seves 
obres, que van ésser editades amb una difergncia de dos anys: 
la primera, és la "Topografia medica de Pons i sa comarca" 
(Lleida, 1910), i la segona, "Higiene popular. Curs prhctic i 
elemental d'higiene popular als alcans de totes les 
intel.ligenciesW (Lleida,l912). 
Per6 a més a més és també autor de molts altres 
treballs que demostren el seu interss divers. Dedica una 
especial atenció a problemes socials: la tuberculosi, els 
parts dist6cics1 les malalties infecto-contagioses, el 
cblera, així com altres problemes clínics més habituals: la 
diabetis, l'apendicitis, 1' Úlcera ghstrica. També va tenir 
una viva preocupació per la situació i l'estudi de la llengua 
catalana, i així va fer una aportació molt interessant sobre 
la nostra literatura als Jocs Florals de Lleida. 
Dels articles publicats en revistes i periadics cal 
destacar: "Projecte de reforma per a l'ingrés en els 
establiments de beneficsncia de la província de Lleida" 
(Lleida, 1918); "Cartilla d'higiene contra la tuberculosi", 
premiada amb medalla de plata i diploma d'honor pel Congrés 
Internacional de la tuberculosi de Barcelona; "Juicio critico 
acerca el tratamiento de la apendicitis" treball premiat en 
concurs obert pel col.legi de metges de Lleida; "Tratado de 
la diabetes", estudi etiol6gic, patogsnic, clínic i 
terapeutic de la diabetis, treball presentat a la sanció de 
1'Academia de medicina; "Enfermedades infecto-contagiosas", 
col.lecciÓ d'articles de vulgarització científica, publicats 
a la revista Lumen de Madrid; "Los carbohidratos en el 
tratamiento de la hiperclorhidria", estudi bioquímic publicat 
en El Siglo MGdico de Madrid, núm. 2646, phgina 570; "Un caso 
clínic0 curioso", treball científic publicat en El Siglo 
Médico, núm. 2632, phgina 352; "Partos distócicos" articles 
publicats en El Boletín Médico de Lleida; "El perill del 
c6leraW, articles de vulgarització científica, publicats en 
la Veu de Catalunya; "Llengua i literatura catalanes" treball 
premiat pel Consistori dels Jocs Fiorais de Lleida. 
A.- La topografia msdica de Ponts 
La Topografia msdica de Ponts va ésser premiada per la 
Reial Acadsmia de Medicina de Barcelona, l'any 1906. Aquell 
mateix any també es va presentar a premi la Topografia mgdica 
de 1'Espluga de Francolí. La medalla d'or se la va emportar 
el nostre biografiat, perqus segons criteri de la Reial 
Acadsmia, el seu treball tenia "més grandiositat, 
consistsncia, originalitat i mstode que la seva contrincant". 
En aquesta obra també hi consten uns fragments d'unes 
cartes encoratjadores d'Antoni M. Alcover en el sentit 
d'estimular la producció científica en catala. En carta del 
23 d'octubre de 1905 li deia:". . .així, hem de consolidar 
l'obra del renaixement treballant dins tots els camps de les 
lletres y de la ciencia y en catala. Molt re-bé". En un carta 
del 19 d'abril de 1907 l'esperona en les següents 
paraules. ' I . .  . prou que té raó vostQ que la literatura 
catalana és mancada d'obres científiques . Cal fer-les. VostQ 
merexerh bé de la Patria publicant la seva". 
Esta dedicada la topografia a 1'Ilm.Sr. Bisbe d'urgell, 
Joan Benlloch. Segons Montanyh el Sr. Bisbe va tenir una 
decisiva intervenció per a que l'Estat fes les obres 
necessaries per a evitar les inundacions de Ponts per les 
aigües del Segre. 
Nosaltres hem consultat el manuscrit original que E?S 
troba a la biblioteca de la Reial Acadsmia de Medicina de 
Barcelona. Es un manuscrit, escrit en catala, de 230 per 160 
mm., de 602 quartilles, sota el lema "Labor omnia vincit". 
Aquesta obra fou impresa posteriorment a Lleida, per Sol i 
Benet, l'any 1910. El llibre té 301 pggines i 6 lhmines. 
Aquesta topografia té unes característiques que la fan 
una mica diferent a les altres topografies. En primer lloc, 
la seva amplia dedicació a la histaria de Ponts, fent 
investigació prbpia a partir d' una sQrie de dpcuments que va 
extreure de l'arxiu de li: Corona d'AragÓ. En segon lloc, 
demostra una preocupació per la llengua i pels modismes que 
utilitzaven els seus clients de Ponts. En tercer lloc, 
intensifica el seu interss pels aspectes antropolagics dels 
habitants de Ponts (polítics, religiosos, carhcter, festes 
populars,...). En quart, i Últim lloc, aquesta topografia té 
interss perqus esta escrita en un moment de canvis higiQnics 
i socials importants. Ell és testimoni i defensor de moltes 
innovacions higisniques que es van dur a cap a Ponts: 
conducció d'aigua, construcció de clavegueres, il.luminaciÓ 
dels carrers,... . 
La topografia presenta dotze capítols i l'apsndix. 
En el primer, sota el títol d'estudi general de la 
topografia, es fa un resum histaric de Ponts, molt acurat i 
basat en investigació prbpia a 1'Arxiu de la Corona d'AragÓ. 
També estudia 1' orografia, la hidrografia i els pobles de la 
rodalia, en l'apartat que anomena estudi particular de la 
topografia. 
El segon capítol esta dedicat a la meteorologia i a 
l'atmosfera de Ponts. 
En el tercer capítol es descriu l'agricultura i higiene 
de les subsist3ncies. Arriba a la conclusió que aquestes són 
les suficients. Ens diu "el nombre de famílies pobres que, a 
compte i chrrec del municipi, deu visitar el metge titular, 
no excel. leix de quatre", i " tothom posseeix la seva caseta 
i el seu trosset d'horta o de sech, mes o menys gran, per 
suficient pera satisfer les més apremiants necessitats". 
En el quart capítol descriu la flora i fauna. 
El cinqug capítol porta el títol d'agrupació urbana.6~ 
el capítol on Montanyii es mostra m6s crític. Per ell, les 
cases no tenen les mínimes condicions per viure. En la part 
alta les cases no tenen ventilació, ni són assolellades. 
Moltes tenen els femers o estables a poca disthncia dels 
dormitoris. Pocs balcons. Finestres estretes sense vidrieres. 
L'excusat és en moltes d'elles l'estable. Sembla que la 
situació millora en les cases de la part baixa, quan ens diu 
"tant antihigigniques com són les cases dels carrers alts de 
la vila, són higigniques i confor'tables les de la part 
baixa".Perb, segons Montanyh, l'absgncia d'higiene de les 
cases no tenia una repercussió tant greu i directa en la 
salut dels habitants, perque la majoria eren pagesos, i 
passaven la major part del dia al camp. 
Segons Montanyh, la causa principal de morbiditat és 
l'aigua. Procedent del riu Segre estava sovint infectada i es 
bevia sense cap mena de depuració ni desinfecció previa. 
Ens descriu la situació econbmica de la comarca com 
llastimosa. Estava mancada de comunicacions i per aixa va 
recomanar la construcció del ferrocarril. Per superar aquesta 
situació d'estancament i retard aconsella la creació de 
fhbriques i indústries. 
En el sis5 capítol descriu la vida de Pocts en 
particular; els seus carrers i places més importants.La 
situació sanitkia tant dels carrers com de l'hospital no 
eren les més idanies. Els carrers són estrets i poc 
assolellats. L'hospital estava sempre desocupat, fins i tot 
en &poques epidsmiques. Adhuc els més pobres preferien ésser 
assistits a casa seva encara que fos un cau o foratlabans que 
anar a l'hospital. 
El set& capítol es dedicat a la demografia. Descriu els 
vestits, les característiques fisio-psicol6giques dels 
habitants, els oficis i finalment les principals festes 
populars. 
El vuit& capítol són unes notes sobre el llenguatge de 
Ponts, i els modismes utilitzats pel seus pacients. Com a 
exemple, descriu el malaghs com el carbonclella cascadura com 
la contusió, el popar com mamar, el bollo com boll, una bua 
com la inflamació aguda del teixit cel. lular del dit, 
l'aristol com la necrosi de la falange, etc. 
En el novi. capítol recull en taules el moviment 
demogrhfic entre els anys 1895-1904, tant de matrimonis, 
naixements i defuncions. Les defuncions les ordena per edats, 
malalties i aparells. Fa una comparació amb la mortalitat de 
segles anteriors. 
En el des& capítol descriu la patologia. Fa especial 
menció a les malalties infeccioses. Creu que 1-a febre tifoide 
ha fet més morts que les oficialment acceptades. Ho diu en 
base a lfexperi&ncia del seu company Manuel Pal que va 
exercir 13 anys en aquella comarca i que va fer una tesi 
doctoral sobre la febre tifoide.També el metge Josep Segur, 
que portava 20 anys d'exercici a Ponts confirmava aquesta 
hipBtesi (quadres clínics que no semblen tifoide). Fa una 
descripció d'un quadre simptomhtic que no ha trobat als 
llibres clhssics. 
Recomana una si.rie de normes higiGniques. Demana unes 
cartilles sanithries en preceptes i regles higi&niques: 
lluitar contra els femers; aLllament dels malalts contagiosos 
i indica farmules de desinfecció. Est2 en contra de l'alcovat 
de les habitacions, que considera un vici de construcció. 
En llonz& capítol repassa la terapgutica. Fa menció de 
la terapGutica popular, i busca la seva base lagica. Recull 
la flora m&dica de Ponts i la comarca. 
En el dot26 i filtim capítol, fa una estadística de la 
poblasi6 segons el seu estat social. Ens diu que a Ponts, hi 
ha 2 metges, 3 farmacGutics, 1 veterinari i 2 llevadores. 
En l'aphdix es recullen els actes celebrats a Ponts 
pel nomenament de fill adoptiu del bisbe d'Urge11 Joar, 
Ben1Loch.També es recull un discurs de Montany5 com president 
el cercle Catblic de Ponts. 
B.- La higiene popular 
Respecte a la seva segona gran obra, la higiene 
popular, hem de dir que el mateix títol ja reflexa la 
sintonia amb un tema, que en aquell moment era considerat 
d'una importancia política de primer ordre. La higiene 
s'havia convertit en un punt d' influgncia dels més diversos 
programes polítics. S'havia acceptat que darrera de cada 
problema polític i social, hi havia un problema higisnic. En 
certa manera el Primer Congrés d'Higiene de Catalunya 
celebrat el 1906 respon a aquest criteri. El nostre autor 
també estava fortament polititzat . Va gsser president del 
centre catblic de Ponts i sembla que va simpatitzar amb 
algunes idees tradicionalistes. 
Davant del proselitisme i de les doctrines anarquistes, 
Montany2 cerca en la higiene la solució o mitigació d'alguns 
problemes socials. I ho fa amb una bptica honesta que llinda 
algunes vegades amb la utopia. Com diu en el prbleg Rodriguez 
Mendez, Montany2 es un" altruista que no solament vol guarir 
els malalts, sin6 que també vol evitar la malaltia amb 
esperit redemptor". 
Comenqa l'autor considerant la higiene com la ciencia 
que ensenya les condicions i medis per conservar i millorar 
la salut i evitar la malaltia. Ens recorda que no importa 
tant el viure, com el viure bé, testimoniant la influsncia 
tant dels patiments físics com psicolbgics en les malalties. 
L'obra est& dividida en deu capítols i l'apendix. 
Dedica set capítols als factors externs o ambientals que 
incideixen en la malaltia: l'aire, I'electricitat, l'aigua, 
les cases, els aliments, els vestits, l'activitat i el 
descans. Assenyala normes higiGniques referent amb aquests 
factors amb una visió prgctica. 
El capítol vuits fa menció de les principals malalties 
infecto-contagioses. Considera que aquestes malalties recauen 
sobretot en persones que no respecten les normes higieniques 
establertes sobre els factors externs. Es a dir, que hi ha 
una incidgncia directa entre els factors de l'ambient i les 
causes infeccioses. Les malalties que descriu són: verola, 
xarampió, escarlatina, diftsria, grip o dengue, tos ferina o 
catarro, tifus exantemhtic, tifus abdominal, cdlera, 
tuberculosi (coneguda per plaga blanca, en oposició a la 
plaga negra o pesta), pesta bubbnica, paludisme, febre groga 
o vbmit negre, pulmonia, flemons, furóncols, erisipela, 
malalties d'ulls i orelles, rhbia, carboncle, "vorm", i 
quistes hidatídics. 
En el capítol nov6 dóna unes instruccions per 
l'assistencia dels malalts. 
En el capítol des& fa recomanacions en casos 
d'urgsncia: en síncope, insolacions, congelacions, ferits pel 
llamp, asfíxies, respiració artificial, contusions, frac- 
tures, ferides, hemorrhgies, cremades, picades verinoses, i 
enverinaments. 
En l'apsndix fa unes notes elementals d'higiene de la 
inf hncia. 
Amb aquesta comunicació volem posar en relleu el 
treball, l'esfor~ i la dedicació a la cisncia medica d'un 
metge rural. Un metge que va tenir unes indiscutibles 
qualitats que el fan digne del seu record. 
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